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Father T ommasini Celebrates Triple 
Jubilee With Solemn High Mass 
Many Famous Priests Visit Jub-
ilarian-Fathers 0 'Ryan and 
McDonnell Are Speakers at 
Special Luncheon. 
On Satu"[day, April 2H, l!l28, tlH' Triple 
Jubilcl' of Father Tommnaini wab rcl-
rbrated with ::;olcmn High ~lass in the 
Regis College Clmpcl at 10:30 A. ')1. 
The eelebrant of the )!ass was Father 
Tommasini; the deacon, Re\'. FatlH'r 
Jnnorcnt 0. S. 11.; ,.;ub-dParon. Rev .. John 
~lontn; DHlBtcr of <·crrunoni<•s, Re1·. \Yil-
lium ~f. Higgins. Thr Hight Reverend 
BiHhop .f. Henry 'Til)('n l'reHidcd at· the 
rrlebmtion and gave the s<'rmon. The 
Chaplains to the Bishop were Fr. Breen 
1tnd Fr. Donnelly. 
The Right Reverend Bishop ga1·e a 
very eloquent sermon. befitting- the 
occasion of the celebration. A summary 
of the Bishops addrcgs i~ cxprrsscd in 
the following paragraphs. 
'"e lwn cornP to honor a jnhil>Lrian. 
,\-c <tll know and ft•cl the emotions that 
~tir our being. Hut WI' f<·el too, our 
iuability to express in word~ t lw. H!'tJti-
mPntR we feel. " ·e would sing lti~ 
prai~e" and laud hi.; dPCtb, bul know 
our words would br little against that 
n•rord \Hi ttC'n h~- the Angel of E,-cr-
lnsfing Life_ 
~-~\•~ ..... 1.\.l-.t,_:;T·u:t"~: '- ~" !~1 ,. j;..!;7\ .. r.~'1.t1 
~air! tltc words.-"lntroiho ad altarc Dei. 
.\d lll'um fJUi laetifieat jun·niutcm 
m~am''-I Hlw ll appro;teh to the altar of 
Uo<l: to the God, \\'ho lta~> brought. jo~­
to my youth. }?or tlw pricgt, though old. 
i~ ever youthful, rejuvenated as he i>< 
b'y th<' Blood of IIcnvcn, t he Body an<l 
Blood of Christ,-111at Body und that 
Blood, \\'hidt he is called to ronsecrute. 
And none. mon· than 1lw priest. 
realizeR that it is n call to sa<'ri fir<' on 
the altar of God. J•'or he. mor<' thRn all 
others. is awan• of the utter presump-
tion of 111ere man iu ~ut• rifie<' to an 
Omnipotent God. .\nd ~-<'t. he reali;,e~ 
his c·nll, and if Divinr Omnipotenec h~tx 
t•allrrl it mu~t be bPraiiR<' Didne Omni-
pot entc wallts. "\nd j f Omn i pot .. m·c 
wants. who will ,a~- it h1<·ks tlH• pow<'l' 
to gd what H \\ants'1 \rho will Ra,v 
that Divine Omnipotem·<· <'llltnot St'lect 
tltr poort>Ht, thr \\<'Hkl'~t. tlw Yilr5t, tiH' 
most sinfnl of hlltH<lllity lo offer tlH· 
sacrific<'s that Tt want~·> Thr Dil'initr 
ha~:~ seleet.ed Uw priest hood n nd 1 t hu~ 
don<' so becanse lt wantPcl1o do Ho. and 
HOwe ble~~ the L)iyinity fur lta\'ing dun<· 
NO. 
For "8ac<'rdoci· -.\lt<•r ('hriotus" n 
l'ril•st is another Christ. bPttring- in ltiut -
!l"lf tlte sacrifkc:; wllirh Christ Hillt~<'lf 
bor<>,-the ~acrificc of Cttlnny, ·which lu· 
oHen; dailY. and th(• sacrifi<'<' of ~<'lf, 
o<T:tsion8 f~r whidt arC' <"ontinually prc-
~··t~ting them~elvcs in tlt<· dn tics of a 
<·on~dcntious pri<•sL. "\Y1• . who kHO\\' tlw 
jubihn·ian. <·nn only ~-(UP~~ thr lllt\11~· 
8a•·rifice;; he has ~ton·d up for himHrlt 
in th<' books of Eternal Lif<'. and priPst 
that he is, h e wo1tld not <HT<'pt our 
praiHCS of tlwsc drPds mu<'h l rs; an~ 
sympathy tlmt W<' fc<>l W!' wottlri ltke to 
(!'uder him. For h<' kno"·;; ":-iaccnlo:-;-
.\lt cr Cltristns,'' a pril'st is anotlH'r 
(ltriHt. ancl that the mor<' perf!'etl~- the 
pri<'tit . model;; hi~ life to his DiYin<· 
~lr>dcl. the more vmfl'rt 1<hall be thc 
f11 Ifillmrnt of his dutiC'~ laid upon llint 
Ill· hi s ~Iod<·l nnd Ll•u<lcr.· He kuo,,-~ 
timt a'l>erfert J>rjo•:-.thood is the solution 
of the worlrl'>i n•l igi011H. su('ial anrl 
moral probletns. 
Let us n~k t lt<'n tlw H<'1·erend .)uh-
ilarian. to 11 rar C:od to grant us tiH' 
fll'rfect L'ri.,st hoorl, that in it we 1_'1a! 
rPnli;~,e lwtt<'T tlw lruiti0n of our ltff' ~ 
phn lwr!• below. aiJ( l th<' hctiPr enjoy-
llll'nt of the pcrfl·<·t li fl' to <·•JnH'. 
The Yisiting pries~~ "lto att,..ndcd 1 h,.. 
<·Pichnttion. wen~. 'l'h<' Hight He,·erPJHl 
13i~hop .J . H,..nry Tihen. !tight RP\', :Mon-
signor Brady, 'fa.thPr Richard Smyth, 
SOPHOMORE HEAD 
l<'ath<'r D!'Ylin, Father Smith. 
"\lcD<>nough, ~·atlt('J' Callahan, 
Fntlwr 
Fatlwr 
J.n!•pf-11 F'ulhf '~ p; ... (•nl" ~ ....... iltJ.l,...!" n~q·t·l , 
Father Culley, Father 1 \\' Ill. lliggitb, 
!<'ather \\ illiam o·u~-a~l. Father LL·P, 
0. S. B., Fat her .John :\loran, I<'athe,· 
Donnelly, L•'nt hl)r :\Inn nix. l~ath('>r 
\\ al~h. Fall1('r LP :\.lit•u,, L•'ather 
1\Iurnanc, !<'ather 1\IcDonnell, "!<'ather llle-
Xamara, FathPr ('arroll. 0. P .. Fatlll'l' 
Gregory Hmith, ~·athrr Jkhicls, }'atlwr 
Brunner, Father 1\lulnlic, l''atlwr Gyri!. 
and Fo.tlwr fnnoc<'nt. 0. S. B. 
BP~ide; the 'L' al\·radr mrntioncd thcrr 
wrre numcrouti others who attended t11!' 
eelebmtiun, among them friends of tlw 
,Tubilarian, ami Sister;; of the ntrionK 
inHtitut io11' in and around Orm·er. 
TIH• .\latiS \lhil'h ll'llll :;ung at llw ('dp-
bration \Ins of Kt. Stani:;luu~. eom -
poscd b,\' l•'at hPr llimi,•hino of I:('gi~ 
Collegl'· 
_\ftPJ' Hoi~- :.\lass a .fubile<' dinm•r wn~ 
>'<'n-<•d itt t lw refe<•tory of th<• HP/-(i8 
Vnrult~- nt 1~ : Iii 1'. ~1. 
lhtri11g' thP dinner ~hurt talk8 " ·rrn 
rend1.0rNI h~- J•'atlu·r \\·m. o•nyan, anrl 
Fathl't' ".\kllonnPII. l•'utlwr !)'Hyan JT -
call<'d t iH' (•arly history of l(~giti Coli<'g•~ 
and urouglt! baek to llw tttind~ of t ho>~<1 
pn•,.,ent n·•·oll<'f'lion~ of tit<· old .f<'snit~ 
,., hu W<:'l'l' friPmb and ('Oli!PntporHrit!S o( 
l•athPr Totnnta~ini. In hi~ ~!tort talk 
l"atlu•r .\ll'Dunnell dn·11 a Y<'ry Yi1i•l 
pic·tun· of t It(• l'arJ,,- mi~sionary ''ondi· 
tions \tillt whi<·h Ftltlwr Totnnt<t,ini lwd 
to <·ont<'nd in hi s \\Prk of 11·inning 'o11h< 
for <;od. 
Fatlwr Ho•l'ior n•tHl <''\.l'l'I'JdH from l<'f· 
h·r~ and tPIPgrams ot r·ougratulation tv 
~'atltS'L' T<.lllllllHKini wltil'h \\Prl' rP<·eil·l'•l 
from a II part~ of Llw world. :-lonH' \lt'rP 
l'l'l'<'in·d from Europ(•, from lnclia, anti 
numlH'r wPn• n·<'<'i,·cd from all parts of 
the l -nii<'d :-ltal<'>i. Tlw .lt(•L Fath<'l' 
(;en!'ral K!'lll a H't',l' nin• IPt h·r. <tH did 
tlw ntriou,., proYitu·ial ,.;. Fallwr Tom -
ll1H~ini rl'JII\1 rkPd l':0.1H'C'ialJ~· ('If tltt~ Ollf J'(\ 
c·ei,·Pd irotu Brotlt('r Leo. latl'l.1- of 1\<'gi ... 
<.'oll<•g<' nml who i" now in 'Tolc·do. 
L"alh(·r llintkhinu read pol'lll~ in Latin 
and in Jlalian, ''"" clinn!'r """ l'!o~l'r! 
IYith a f<•w words of ''l'Jll'f'l'iation and 
g t·atitude from lhe Jubi larian . Falh~t· 
Tn!lllllil~inl. 
In tht' P\'(•nillg' T11athr·r TonplHtsini nn•l 
}'nthPr l!t•<· lur were ~Ut.'~i..;-; a{ dinn('r of 
J: i~ht UPY<'I'('It!l !lis hop .1 . HPnry Tihl'Jt. 
"lwr<' t IH·.1· \1'('1'!' introdu•·~··l to til<' 
. \ po~t oli<· il<'lPga 1<'. II is I•;x<·<•llP!l<',\'. Hight 
1\PI'<•n•tul l<'ttlll>tsuni Hiondi. D. ll. 
- - - -H 
Boost the Ranger 
REGIS COLLEGE, DENVER, COLO. 
SOLEMN CORONATION MAY 13 
t-ion1<' furth<•r ~!!'ps ltaYP IH'I'n tak!'n with tlw <'H'rgrrt·ns ::tti a tiUitabll' bad;-
in th1• h<'autiful crowning that. is to grot)ml. Th<' altar fur tlw lk·uedidion 
tak<- placr at Hegi~ on ~fothl'r ·,.. Jlny, will bf' erected on tlw stejJs lt•<uling into 
-~lny 1:1. lknerliction is aci~Ur<'ll, a~ thr tlw. "\dm ini~tration lmilo..ling. Con~c-
Modcmtor Jm~ securrd pcrmis~ion froltl 11Ul't1tlr the student>~ partidpnting will 
thr l~t. JlPY, Bi:;hop. Fr. I.app1·n. pastor ;::atlH·r to th<• north and IHtit of tlw 
of tlw Ilol~- l<'amily parish. Ita:< kindlr sh•.tm of th<' ~acred ll<•art, ~o that it 
('On~ent<'<l to give the sprrnon Ht tltt• will he easy for llwm first to faee thr 
soll·mn coronation. .\t the meetin:; of <·oronation stand, and thrn tum towltrd 
tht• 1'htdrnts' Spiritual Countil on ~u11- the altur. 
da~-. April 2!'l, a choie!' of the hymns to The stud<'nt rcpr<'sentatiori hag been 
the Blessed Yirgin "''" made. Tlw limited to til!' colleges and high schools. 
l1ymns that were eclcctNI arc beautiful, The parochial school pupils arc not 
and most a ppropriatc for the occasion. nrged to a I tend, because conRidcrablc 
The Coronation !:ltand " ·ill be placed on irouule would be put upolt them and 
t.hc west .;ide of the circular drivrway. I hl'ir parents. 
-----R----
RECEPTION TO PAPAL DELEGATE 
At JJOon on ~londuy, .\pril :Jfl, Regis ,·isitor. 
had the great pleasure of extending 11 Hi6 exccllrnry'" ,·isit to Colorado was 
grectin~ to his cxccllenry the :lfost Rei-. in the nature of <• .tour of in$pcction of 
Pietro Fumasoni lliondi, D. D., ApoHtolio.· th<' Dcnvrr !lloeesl'. In Colomdo lw ltato 
DPJcgate lo the Cuitcd States. 011 his ,-i>~itcd Trinidad, \\•aternburg, Canon 
exet·llcncy's arrival with I•'athcr ]~e-ctor, Git,l'. Colorado Spl'ing~ and D\'nYcr. 
Jw lH.ts given n rousing gr<'eting by the l're,·ious to tlliH hl·· !Htd inspected the 
~t.uokntH ttHS<'lltbi<'d in front of the Ad- dioc!'s<'>l of El J>asc{ and Tut!<·on. HiH 
miuiHtrntion building. Following thiH ,·bit lo Dem·et· mnt1kl•ll tlw <·tHI of l1is 
tlw distingui~hcd viai tor addre~.scd t ltl' toltr of t he Ar<'hdioc ~sc of Santa Fe. 
stu<lcnts ro.s:-;uring them that th<' Holy Hi; ('Xecllen('y ha~ been the Papal 
Fntlwr hull inlC'rcst in and a high acnM: D:•lcgate to the l;n'{tcd Stul<·s ~incc 
of tin· importancr of Ua lholie Edul'a tion. J)('rrmbcr lfl:2~. Pr<'l'il11u~ to this he l1eld 
.\ftrr the gree-ting by the ~tud,..uts and tnnnr other diHtingt.tit>hrd poHitions, 
his nddrc~~ th ..-\pl)<!t-oli:: Del",!!" f!• w~wug them being tlw \~fficc o( dclegalt' 
<'ntertamt~d at a ilinm•r by the Com- to ,fupau t\tHl"ftll!' :-lecr' 't•tryship !)t th!' 
munit~·. Th(} reHt of the clay "'"" d .. - !:'iarrrd Congregation of I'ropnganda at 
l'ittrcd a half ltoliday in honor of tlw lto1nr. ! 
--------R--------
Freshmen Give Dance 
May 14th 
The Freshman Dane(', which promises 
to b1• the big-gc!'t and best <'YC'l' ltdd at 
R<'~i~. will b<' enjoyrd at the llroadmoor 
Country Club 011 ~1onda;v 11ight. 1\Iay 11. 
This iH the first tim<' tor Homr :war" 
that. tlw Fretilunan Dune<' ha,.; IH'Pn itPid 
off <·amJnt.;, n nd the Fre~hic" a 1'1! work-
ing hard to achien• suece:-;~. 'l'hr• <'Unt · 
mit (PI' in charge is Chairmatt , Con K<'rf<'. 
Hid . J on<'~, J3uu Otis. Larry Shwart~, 
Hnlph Ta~'lor. and "We<' Willie'' W<·leh. 
Thr- tickets an· in the hand~ of :til 
l•'rp~Jtml'n , nnd rPporl 
an• HPllin~ [a~t. 
hn ~ it 1 hn t t h1•r 
Tlw ~urpltn< of 
t Jw Hang-<'r fund. 
thi~ dane<' will go to 
Tr~- to find a mor<' 
appf'a ling <·auM.' around 1\egi~. 'Phi~ 
:tlour· should prompt· every !legis :\Ian 
to gd bl'ldnd llw Jo'rPshnl<'n n nd boo:-: I 
t Iii~ d:ttu·f' to the it· ut nto't. TlH· fort·· 
('Htiir' uf this dnnet' g in .. ~ n:-;r-;urHIH'P that 
it ,,jll ~urpas~ an.1· olhn gi1·eu u~- th(• 
Hq!i~ 11'rC':-;hnH'JL 
Conu· on! 1~n·r.vbody! J l<nY "bont it·: 
--R- -
Seminarians Entertain 
:--;t, Tho111U~ seminHrian~ ga\'<' an (•1\-
t<-rtaimlu•nt and rlinn!'r in houor of till' 
Right Ht'YC't't•ml .]. lf<•nr~· 'l'ilwu, D. ll. 
• n TtH•,da,l· ,.,·cning, April i-Hh in 1'01\1· 
m••momtion of hi' ten y<'aro l\K Hishop 
o¥ J)<•n YPr. 
The Programme: 
Flug of Trm•<• .............................. l.aurcntk<tU 
Orelu?:stn> 
.\ddrr:;:; of \\-c lconw .................................... .. 
.. ...................... Hr1·. ~Ir. " '· D. :.\lcCarthr 
T•;tnittr Spiritum ............................ t:'chudk~­
C'hol'lls 
The Bitihop a ncl His llio<·e~~ ........ ___ ,_ ... _ ...... 
......................... -.... -....... :\lr. llubcrt ~l'\Ycll 
0 ~la r~· ConcPind \\' ithout :-lin ............... -
.. ....................................................... _Da llebnt 
C'huru >< 
Tlw Bi~hop and His ~Pminnrr ............ -..... .. 
. ......... -....... ................. :\Ir. 'l':d\\'ard \YooiJI'l' 
Tu {•s Prtrus ...................................... .I~~h1Ya 
('horuH 
.\ \\'oro nf .\pprecia tion ........ _ ........ _ ....... -.... 
.... \ 'ery RI'VCl'cncl \\". :11. Hn·tlltan, C . .M. 
.\ddrt>x>~-
Hight R'<'vcreud .J. Henry 'fihen, D. D. 
Intramural 1, rack Meet 
May 16th 
Come all yc flcet-fuotrLI and lithctiomc 
son~ of Regis and pHparc yourselve~ to 
• J f clct<·ud the honor an<,t glory o your clns:; 
ill the intramur:tl t rat'k and field meet 
( 
to he held " -cdn)sday a 1'1 rntoon, ;\lay 
l til h. 
; 
Thcrl' will br tlH· humlrrd yard dash, 
th<· lwo-lwent,v yard dash, tlw quart<'l' 
mil<'. half mil(' and mill• rncc~. a m ile 
reluy, high jump, broad jump, shot and 
di~('ll~ !'\Tnts. .\!so th<'l'<' will b<• ltUrdh· 
noe<·~ ttnd pol" ,-aulting if tlw equipm,..nt 
coan bP acquir<'d. Competent offi<'ials 
1vill be on hand to k<·ep thingH mnning 
in ord('l'l~· i'ashion. and 1ml>iascd judgrs 
·will makr the decision". 
Ft•t•,·hnH'll will see )] r. i:k••r(>"t; Sopho-
mores, )lr. Douglas: .JuniorH, 1\lr. Sluubt> 
a Hd S(•nior~. '\lr_ fkrgcr_ .\ nH111 is 
<·lig-ihl<• for a' nut n~- <'\'('nts as lw i~ 
,ll.Jl<' to rnu·Licil'atr• in without injm·,,-
to lli~ lwulth or reputatioll. HO let's han· 
a real asH·mblng<' of ltcgis' bt•st on hand 
for tlw ronl<•st. 
----R---
Poetry Contest 
'Thr 1\mw H. f'rPnn :\T!'dnl for l'or·try. 
whil'll wa,.; founded by "\IrK. Ulan!'hr 
Crean Carolu u of Pittsburg. l'l•nnsJ·Int n -
ia. in honor o! her mother, Mr~ .. \tttw 
H. Cn•an. nwtlwr of Fatlt('r Cr<'att of 
H<'gis. will b<' giv<'n tlw Hcgi~ student 
writing the brst )!a~· lJOC'tn. The rules 
provide that. tlw subjt•c·t mu::;t lw the 
Hl('~~P!l Yir(:(in: tit<· poem writt<'n in 
mdrc and rhym<': t11Hl tl1>1t it be h>lnded 
in by :\fa~- l-It h. 
It is hoped that a ;:coodly numb•·r of 
poem,; will bf written. The subjef·f:> as 
wdl as Ute timt' is Jllor;t fitting to ~tir 
up ihl' nPrPssary podic Pmotions i'or 
n n excdlc>n t work. 
.\[a rc-h FiuniP ........... _ ......... _ .................. l.os0y 
On·hrstra 
D1H' to thl' i/lnrss oi :\Jr. }~d\n\rcl 
\\'o<'IJ<'r, 1\any \Yog-nn former n.egil' 
stud(•nt ;uul no\\' in hi~ ">N'ond ycnJ' at 
:-\t. Thonms rca<l "The Bi~hop and His 
;-lcminar.r-·' Rc,-. .\!r. \\'. D. )lcCtuLhy 
and ~1r. Hulx•tt N'cW!'ll :tt'<' :tl~o former 
:Regis tn('ll. 
+~-··-··-··-··-··-··-··--·-··-··-··-~~·-··-·+ i l 
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Norman "Red" Strader Chosen to Coach 
Rangers for the Coming Se-ason 
FATHER QUINN 
\Yord \>M l'I'Ccil-crl at ltcgis lust week 
thu t ihc Rev. Uartholomcw J. Quinn, 
S .• T. former athletic director at Regis, 
hns bC'cn appointed Rector of Campion 
Pre para torr Hchool at Prairir~ Dn Chien, 
Wi~ronsin. He will !!Uccccd Re,· . .Aloy-
sin~ H. Hohdc, S. J. 
Having atlaiucd thib di,tinctivc posi -
tion at the nge of 37, 'Father Quinn i~ 
One of tJw J'Ollllgest H~etors in lhc 
Unit~d Stl\i('s. 
~ - . 
l!'alher Quinu receive!! his rducf> tion at 
Jlegis and thC' Univci'Hity of St. Loui~. 
He eame to Hcgis "" the director 
of 1tthlelica and tctu•hcr of Engli~h and 
Hi:~tory. l•'or the pnst, lwo years ltc 
lma been Athletic Dircetor ut Loyola. 
Uninroity, Uhi!'ago. llc is known 
lobroughout the United Stt<t.es in conncc· 
tion with hi>< work in bringing the 
Catholic high s!'hO(>is bdorc thr pul)liC 
i11 thr .National Catholic lnlerRchola~tic 
:Basketball 'Tomnamcnt wl1ich ltas pros-
pered under his ~upCJTi~ion during the 
ht M t t 11'0 ,I'Pf(l'~ . 
F:>tlll'r (~uinn·~ honH· io in Boulder. 
Colorado. 
--It--
Junior Prom Is Success 
Thr .Junior Prom, held at ilw J:roarl-
1Hoor Countrr Club Oil ~Jouday, .\pri l 
~:l, was Oil<' of tlw hest so!'ial l'\-ent8 
of tlw ycnr .. \lt<'ndrd b~· appTOximntP-
ly LiO <·Ottples. tlw floor \HIS crowded 
to itK rap<tcity aml was t lw seenr- ot' one 
of tlw largc~t uum·c·gatherings in Hcgis 
ltiHtor~-. 
TlH• ,luniors " ·on• rf'd ro~es, " ·hilc 
:-lt>ttior~. the g'tH'Ht R of hoHOI', wot'(· ro8c~ 
of whitP. TIH' flom· """' l'labot·at,..ly 
dccoratNI in srhool l'olor~ and ,.,·er.r-
lhing hnd au artistif' fini~h. TIH' 
on·hc~tra. \\ ilh its supc•rb tlllll;i(• Jll'OI'!•ll 
thnl t.lw .Junior~ had ehoH•tt wis<· l_,-. 
Tlw happ~- dallcrrs rcnwined frotn the 
lwgitllling- of tlw 111n~i<· 11ntil thP last 
~train~ of 'Hom<' :-;wr!'t Hom<'· wf'n' 
pla,vcol. In th<• mid~t of the lHuglting 
.Fr!';hmPn. :-iuphomon·~, .luniorti. and S<'n-
ion, c'ould b<• ,;cen Joyal Hegis alumni 
anll t'orml'T HIH<knts, such as Lnwre11ee 
Hw<'<'llP,Y, Charl\'t> ~111ith. Glen )lcl"onnell. 
.r11~tin .\f<·tartlt~·, Donald Dunn. ('ltarleR 
. \rtnuth atul .Janll'~ Bwcrney. 
Henry Zarlengo JH'rfonne•l "'ith hi~ 
a!'cordian otnd off<'rrd a group of -w<'ll-
playrd modem ~ele<'t ion~. 
----R---
Harry F. McGuire 
:\lr. Harrr Y. ~IeCluirr, graduat•• of 
flp~i~ High !';el10ol, is amon(.{ thoR<' vlny-
wrights who will make their bojoum at 
Indian .Hill~ during th<' suntnu·t- mottth~. 
~J r. ~lcnuirc l<'ft Hl'gis for :-.:ntr(· DamP 
when' h<' mad!' an r.nYiablr l'l'<'nrd 1u 
"tudl'llt, writer. nml tea(')wr. _\fter 
finiHhing his gmdu>~h• \\Ork at Yale lw 
a<·ceph'd a poHitiutt >U; '''"tntctor at the 
sam~ institutiou. 
great :wd much 
lie lthc-ad. 
Hi.s :;Ul'et1l"}o; ha~ been 
gn·a tc1' >tl'hif'n•meHh 
Young Coa<:h Has Had Colorful 
Career-Will Use Madigan's 
System--Spring Practice to 
Start Mo.nda:y, May 7. 
.i\orm•m "Red'' ~trad<'r has been ap-
pointf'd footb<>ll c-oach .md will have 
charge of Hanger hnskies on the gridiron 
n<"xt I'~ 11. The former 1't. :\Iary's Hta.r 
and assistant to Slip ~lndiga n at th(• 
\\·c~t Coast ~rhoo!. i~ now in rllargn of 
spring prncti<'e and i.; drilling on funda-
mentals. 
Htradcr <·omc~ to RPgi~ with n great 
rc-p11talion a~ gentleman atHI coadt. His 
t !tree ,vea rs as a player under l\ladigan 
:tnd one as coach have giv<'ll the young 
man a ,·aluablc knowledge of the game. 
During tlmt period he came to be known 
as one of the ouhtanding full-hacks in 
the country. In l!l26 he pl~ycd pro-
fcHsiomd footb:tll with thn Chicago Rulls 
und in l!l::li with the Chicago Cardinale, 
"·hose property he now in. 
Hi~ four year~ wit.lt 1\loiligan and the 
two ye:u·s in professional football hal'o 
been uHed in uctumulating the finest 
points of the game. With this know-
ledge and a thorough undcrstn uding of 
the fundamentals Strader will develop 
a fast o.ud smart klltu at the Ranger 
Stadium next fall. 
He is planning on using the .Madtgan 
~,, -strm with some \'UTin t.inHfl (lt. hr· ha~ 
founij adnptl1>le thru assoriu~~--­
professiouul football. This t~ystcm is 
fundamentally the .Notre Dame systrm 
witlt u ft•w change~. '!'he backfield shift 
nnd flashy overhead game arc il's chic£ 
fen.turcs. As this method of team play 
is al\\'ays spectacular and highly effiricnt 
the fan~ arc a!!surad somr interesting 
footb>lll. 
Strader is also a star baseball player. 
11<· was up with Clewland in the early 
part of lH~G. The Indians R<'nl him to 
Sugitmw in the :\lichigan-Ontario lcazuc 
but hi' wa~ recalled lasl fu ll. l~a~<t 
spring he w<tK with t he IIolywood StarR. 
alll.l In ter with Ul·dn.r ltttpidt~. l-11• i• a 
r·a [('\l('r. 
.\ t a nwf'!ing of loutbnl l <'<ttlllidatf's 
ll!•ld on ".\Iondn.1· (h(: new mcutor outlill<'ll 
t lw ><dtedull' for pradicc and diH<'U~til'o 
next year's ~ehednl <' . 1-Ji,. pleasant man-
ncr won him the bn<"king o:' .. ,-cry om• 
with whom he httH ('Ulll<' in t·ontt\d allll 
,,·ill ad1l even morr to his Poachin;; 
>' bilit,\'. 
:-ltra<lPr will nlso roarh bu~<·ball nnd 
!.Je sulJPI'Yi~or of bu~kctball. Tlw bn~l'· 
ba ll nin<' "·'w paid a Yisi t. b.1- t lw IH'I~' 
•·naclt :• nd hr• exprr~~cd his tl ppro1·al of 
I h<• utttlt•rial. 
---R--
SENJQR PICNIC 
Fourfpcn lust.'· :-\<•nior~ bl·took thl'm-
><Ping to Deer Creek Canyon on r\pril 
~-lth for thc• annn:tl Sl'nior pienic. 
Owing lo tlu• foresi,;::ht of thr• prcsidrnt, 
.fohn Herg~r. "ho is WPll acquttinh•d wi th 
t he p<•t·for11lllltcrc; or his roadst<'l', thf' 
ltll ll'h bttskPti< w•Jre pia.('!'d in thr llaek 
•Jf tlw little l<'onl and the tt·aolitional 
party Hlartl'(l on its wu~-. 
.\s tlw preoident had <tniieipal<'<t thr 
rotHI~tl'r rf'tll~<'d to t ak<' th•• sler'p cun·c~ 
of the mountain on high and townrrl 
tbP noon hour a halt \YA" made. Tho• 
l<'ading ea1·s pra<·ccdNI to thP destination 
anrl waited ancl wnite.rl for thc- luneh 
wagon to arrin'. l\rcanwhilo thl' ~and ­
wirh _pile was being diminished h;v thf' 
lmug-ry ~rniors ott a picnil' of llwir own 
hr the Rid<' of the road. 
:--;,.,·prflH'i<'ss pat iene1• IY:t:< n-wa rcl!'d 
Rnrl th<' hnlk .1· ·Ford nniHd in <•amp 
wit h its JH'C!'ions ear~ro. The :\l·tiug rhPf. 
\ ' inP'' UarY<',I'. prPpan•!l tlw "!!offee and'' 
'1\'hi<"Jt WH' ('l)lt"IIJ11('(] \\'itJt h<"trly Sl\ti~­
f>t!•tiOII h.Y lti~ starvillg i'l'llow-ct\<~llH'tt. 
Tlw remaindct· of Lhe afternoon \\'ll'l 
spent in vla,ring ba:;dmJJ, dimbing 
,mountains, story telling, and J'elaxation. 
The rf'turn t.rip was made in record time. 
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MOTHER'S DAY 
8m1uay, :\Jay 13, iR ::lfotlu·r's Day and it is the duty of <·nry man to dcdicl).te 
t IJi~ day fittingly to his mothPr. Love of yom mother i~:~ a noble love. The 
•oul of the man who doe~ not love l1is mother, i~:~ d<'ad. 
Hc~is m<'a arc exceptional ly fortunate in lutviug a mean:< of celebrating 
thi, duy, for what morr fitting tril.>ute <'tlll you pay your mothl'r, than that 
of receiving Holy Comwunion in her behalf ·1 
A man may show his Tegan.l by sendi ng flOIH'rs or randy and by wearing a 
carnation in his l.>utlonhole, but the~:~c arc only !!Urfucc manifcstatious :md 
though th<'y are apprcciatPd, they arc indeed sha llow when compared with llH' 
Jove nml devotion cxpr<·s~<·d by the rcl'C'ption of holy communion. Think of the 
jor you ran create "h<'n you "rit<' tlwsc few wonlx, ·'~Ioth~r 1 apprmtchcd the 
Blessed Sacrament today in your behalf.'' You are l.>y this ad giving 1'\·ideHf'l' 
of a. deer lov<' aud lll'OYiHg that .nm reganl Iter love us a Harrell 1 hing far a bon~ 
the commotlpla<•c• or material. 1'lw few hours joy you ha,·e rau~ed will li\\· 
in her memorr. 
- - - -n----
, L __ flj~ATIN~ _ 
----.._,.-o-·,TuuentsM.rat in <xamumt•o•Js-~ _\ttn rntlwr eardu1 'j~ ,-ctitigatiou i£ 
has b<•t•n ]PHl'llPd that thPn· is alwa;ts a certain pen·eutagP or studt•nts \Yho 
insiHl on rlll'uti11g. 1u soml' inslitut ion,;, a~ high ati Hixt_v percent of the student.; 
han• b<'<'n found to uH<' diHhOil<'H(. ml'thods in l'Xalniuations after the profcs~or 
had left ;ill room. But, l':tll \l"l' n·m<•dy such matters 'I 
Fir,;! of all, 11'1 u~ invl'~tigatc lhc causes. :-iomc l'hcat b<'CUli"C it is their 
only JrO:-,iblc ehante to pas:; in thl· <·ours<'. (!(hers ehl'Ul beeau~r thc.v \\·oul~ 
like a htghcr un•r,tgr. On thl' other hand, then• ar<' tho~c who uo not chl'a~ 
c-itlwr lH·•·nuSl' they arp faJniliar \Yith the ma1tl'r co,·er<'d. or bi'C!\Usc of their 
tln•ad •'r feu r of I;<'; ng ca ug-h!. As soon as the professor lea 1 <'s the room, t.h<' 
'Ly h0ok or by erook' nwlhml ~l'l'lllH to grasp 1 he minds of man~·, and method& 
unfair hot h to profe~sor and. to thPill~l'ln•s are clllployccl. 
Is it clue to lazin<'s'. s}o,·cnlim"H. the fornmtion of !.>ad hubits, or \leuk 
wiiJ~·r J~ it lack of training in hone~t habits or thoughts·! \Yith certainty it 
t'<W be ~aid that early childhood training bl•ars intimutcl.r on the ~ubjcet. To 
deYclop men of ••haradt•r. our hon<<'~ and our clcull'Hiary ~l·hool!l !llust train the 
r·hild i11 obcdil'll<'<'. i11dn"tr.'·· thoughtfulm•s,, honesty, and truthfulncs~. It. i~ the 
tl'~chers' duty to imhu<· tlll'lll \ritlt a Ion· for the true. the beautiful. and the 
get•,\. High. <'HoblinJ, inspiring, rl'ligious ideals s houhl be plnectl before tlw 
wluds of n!I. \\'ill thcor brin_:r about houe~ty in t':>.t;minations·l They are the 
onl;y- molinos that will.-\l. t:. 
- - - - H- ---
BIG BILL THOMP30N 
Big Bill Thompson! Chicago\; fan1our~ { n mayor! Thr Hearst cnadidnlo 
and lead<'r of Chieago'K p;leatt·~t political mal'hine ha~ finally bacn defellicd. 
l!i :; powerful stand hu, crnmblcd an<l his once f:uuuus popularity has beta 
rrusl1cd. But tlw high lights of his eareer ltH' on. 
ThompsoJJ wa~ <L Hlm·wd poli1 1cian. lle might. haYc I)('Cil stupid iu the 
uri of goYCI'IIlnPnt. hul 111• kn<'\1 rxnc11~· \rhat he had to do to l.>r elected. Beller 
t hn n any onl' cl~t· he was 1wrfeet in the art or getting ,·otcs. He nwlit' cYcr.v· 
thing d<'ar b,,. the lll l'nta l pic·tun·s h<' presented. Big- Bill pre,ente<l his pictures 
on th<• row·r, as it w<'re, with tlH' story iu~ilil'. !•'or CX!llllpl<' in his c·ampaigu 
isHUC~ he elainwd thai Chicago IJ<:cdcd bett~r watPr c·oudition~ an<.! mad<- it 
11101'(' f'ffectin• b.\" talking or fin· <'hildr<'n hilling to take a l.>a1h klgethl'r in 
1 Itt• ~n me "a tcr. fl,• ad ,·o<·n ted frf'(' ice a ncl off<·red as his t~ bloid pietur<': HOur 
milk for Lhicngo babie~. On~t· ll<' ~et ~>til for :l \\Orld-wiclP lour in his pri1·atc 
yneh\. but brfore Ill' tra,·<'l<'ll Yl'l'.\- far, he deeid<'tl to aid in a rlood relief expedi· 
tion. lT•• YO\\"('d lhal h<' would n•s<·ue sou1c OIIC', :tud, as lll' would h:ll'e it, he 
1e~eued one of his <·r<'w. 
The 1:1011 of a millionair<•, ThowpbOil was born on the south sidl• of Chieago, 
in tht• S<'eoml ward, and n•<·l'in·d his edueation at Yale. lll' quit the Clli,·er~ity 
and became n rowbo~· in \\'~·o1ning. .\flc•r Hutl:ing ~OJIIC monc~· he rl'turllC<l to 
Chieugo wll<'re h<' bceanl<' a gn•tU sporhnnnn. He managt>d a footl.>all team that 
,,-on a champion~hip, and "·as an ardent ;vaehtlllnn. E1·en tod<J~'· ll(' ·c;.tn b<' 
found :Lt boxing- a!Hl rac•ing l'xhibition~. 
Though "Cowboy Bill'' "as nol the bbl llla_ror Chien go <·,·er lwtl, lw kn<'W 
how to gel hi~ yotcs ancl ho' to n•nmin i1L offie<'. Though h<> was al'cuse<l of 
ploei11g .-\merica H<'!'OIHI during tlw 11·ol'ld \lar "itl1 c;l'rnlany, though hc ou~ted 
i'tqwrill te11dent :111' _\n.Jn•\Y~, one o( the hl'>"t t•duca tors of the c·ounntr~· from 
offir<', Big Bill •·an be <'Olli]Jliml'nted as a sm·n·~~ rul polilil'ian. He 11·us able 
1o get the <lcrnwn vott· b<•cnu"' of hi5 \HLrtilll<' attitude ; he wa~ able i.o get 
the negro Y{)((' b~· lllakiug- 1111' <·it.l· hall a n•gllinr "l-lll'll' Toni'~ c.tbin" with 
11cgro offil'<' lll>idn>': ]a-' wa~ abl<• 10 g:<•t the an1i-"doon Yot<• by aholishin;.: s:lloons. 
J~YCII the on~ti11g of .\1<-Andn•ws frDill t lH· orril'<' of SujH··rin1cndPnt of !h<' 
Chi<·ago Hl'hools "as a tn<·n· politil'al g<'stun· to l'OIII'in<·<· pvopl<' thal the history 
tpxh were writl<•n b_,. 1 hi' Hri1 islt. 
Cro\\l' and Thompson l111ilt 11]> a p<n1erful mal'lliut• in politie,, hut as do<·d 
l ,-pry s! rudurP that <'~<'l'l'<ls it~ ht·lghts, thP llla<·hinl' <·rumbled <\Ill! fl•ll. .1-\tn•-
well, Big Hill! You an· dt'I'<'Hil'd !nil will "'""·'·' ill' a pidurP~<JliC syutbol of 
Qlll' <-la~~ of politi<·ian,, 
, 
' • 
TilE BROWN AND GOLD 
+----"-·.-.-·----·-··-··-.. -··-··-·-··-··-··-··-··-··-·-··-·---··-+ ~ i 
! i I Low Browsings I 
1 f 1 i + -••-H-•.-tt~-••-••-••-•---n-••-••-••_.,_,,_.,._.,._,,_.._.,_.._.,_,,_,t_t+ 
Tu u:-. lifr'~ gr<•att•st t'niJ:liHl. 
is a woman {<>h. \1 ot '!) 
Sollie girlti would mthcr ,;ta.r Hingl<' 
\\"hill' sonH· or th<> utherM would knot. 
----R----
.IIilan {in ~hoc ~hop): ~ay---what'H th<' big idea. Your Hign ijHY~ "Sho<'s 
whilP you w;~it:' 1',-c been ]1('1'<' 11\o houn. 
Ch•rk: 1\·eu isu't that waiiiug'! 
----ll-------
WUXTRA-WUXTRA-:\Ian rlieti of old agr iu Chicago. 
----R---
Au investigation is going to bP held ~<>on collccrning Prof. Uail<'r's rl'ply 
io a toast of "long li,·c our Profc:;~or~.'' J'rof. Bailey TOtiC and •aid: \\"hal on? 
-----H----
";-;pare my blushes!., now Jlll'aJIH "J\i"" Jll<' on the ucek or shoulder, so 
you won't muss m.v rouge." 
----lt---
Yon\·p neYrr heard a be<· complnin 
::\or heard it \l·eep and wail 
Jlut if it wished, it coulrl unfold 
..:\ wry painful tail. 
-(Exchange) 
----R~----
::\lantcy: l told 111y girl last nig-ht that she waR the cighth woudf'r of 
the wol'ld. 
LyonH: \Yhat did she ~ny? 
llantf'y: ::lhf' told me not to ld her <'aleh ml' "ith nny of the othn· H'\.l'il. 
----R----
Eng. Prof.: \\'hnt doPs unaware mean'! 
Stil•fer: Them ll'h ieh you takl' orr laB! at night. 
----R----
"\nci<•nt: If you \\Cn' l'ondemued to die, \1 hat kinll of a denth would .vou 
eiiOORC '! 
:uathusalcm: Old :\g<'. 
---R---
La Uttardia: \Yhazz zat '! 
Lomllanli: . \ puwt,; til'kd. 
La Guanlia: \\"ell1' wh.'· didn't ,\·ou l.>u.1· t\\o, so \\·e l·ould both go'? 
1 -----n----·--
Prof : 11·<' ncl'd a window open. ~Ir. C'raig- will ~-ou op<·n it? 
Craig {awnkenit1g).: 1'11 open for two-bit.;. 
-----lt----
Jhts 1-(0nr to hi~ ,;an·opha0"U~ 
pouri11g l>ooz<', r<>puted good 
.\-down hiH dr,,· <'~opllllgn~. 
- {Ex.) 
- I f d. za~ 
"I',·c got an inl-cJ41ion that'll make me ,..;.-----------------, 
millions!" \ st· , B b Sh 
"What is it;" , Jffi S ar er op 
"A liquid which. '\1·hen applird to 11. 
girl's lips, ma:kes her kiss<•s taste like 
or anile~!'' 
"'At's not so good! wl1~· not a liqui<l 
I ha t'll mad I' an orR nge taste like a \VO-
man ·~ kis~ ?" ~ 
4974 Lowell Blvd. 
1ST CLASS SERVICE 
College Men Welcome. 
NOW PREPARED TO SERVE YOU 
John Farnsworth's Delicatessen 
Home Made Pastry-Corbetts Ice Cream-Fountain Service 
Student Lunches a Specialty 
4976 LOWELL BOULEY ARD 
GREEN ' s 
Cleaning and Press Shop· 
"Where Green treats you White" 
F. FLYNN, Regis Representative 
Regis boys like to drive our classy new cars-
All types of Ford, Dodge, Willys-Knight, Chrys-
ler and Gardner Straight Eight. 
Easy to Rent No Red Tape 
1624 BROADWAY 
MAIN 6670 
1555 TREMONT 
CHAMPA 3207 
Service that is superior atisfaction guaranteed 
Men's Suits Cleaned and Pressed 75c 
Our repair department is unexcelled-Work called for and delivered. 
Faultless Tailors Cleaners & Dyers 
4903 Lowell, Phone G. 1326 
-' 
/ 
,, 
Patronize Our Advertisers 
Unexcelle!l Equipment Reliable Service 
A Good J'lacP- To Get You,· Glassee. 
1,550 California St. Main 6977 
fhe Swigert Bros. Optical Co. 
Estab. 1902 
Mile High Photo Co. 
REGIS CLASS AND SCHOOL 
PICTURES OF EVERY 
DESCRIPTION 
J20 17th Street Main 7913 
Special discount 
on strap watches 
to Regis men 
Keystone Jewelry Co. 
Phone Main 7029 1744 Curtis Sl 
A half acre 
of Seats 
EGYPTIAN 
THEATRE 
"North Denver's Finest" 
:May 1, 1028; 
Help Regis 
Athletics 
By Patronizing Your 
Own Campus Shop 
Season's Specialties 
Throughout the Year 
Anthony's Drug Store . 
• 
32nd & Clay 
I 
Tobaccos, Candies, Soda Pop, etc. 
Prompt, courteous service. We ap-
preciate your business. 
For your convenience Two Booth 
Phones. Admission lOc & 25c always 
Drugs, Stationery, Toilet Articles, 
"Your Colle~e Cleaners" 
Bon Ton Tailors and 
Cleaners 
Men's Suits Cleaned 
and Pressed, 75c 
Lots of Parking Space Phone Gallup 5343 
3553 W. 38th Ave. Billy B. Beam gift show 
every Friday night. We call for and deliver. 
+·-··-··-··-·-··-··-··-··-··-··--·-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··-··--·-.. -·+ i I 
i For Towing and W reeking Service i 
i CALL i 
i JIM COSTELLO i ! 1 
I 2100 California Street I ~ Phones Main 8231-6052-4780 1 
! 1 I No Job too big for Us · i'• 
I ! +·-·-··-··-··-·l-lll-lt-!fl-11-ll-ll-ll-lf-II-II-11-11-NI-III-111-III-11-II-11-~I-: + 
.EAT AT DICK'S CAFE 
HOMELIKE A'IIMOSPHERE AND 
COURTEOUS SERVICE 
Phone Champa 4193 J. H. Ba~nell, Prop, 
BAGNELL'S BILLIARD PARLOR 
20 TABLES 
Say you're from Regis and get Reduced Rates 
1521 Curtis Street Denver, Colo. 
' .. 
The Cascade laundry 
Where ;your patronage is appreciated 
"Denver's Most Progressive Laundry" 
1847-49 Market St. 
1
( 1642 Tremont Street 
1133 17th Street Phone Main 8052 
WE USE SOFT WATER 
Branch 
Offlcea 
We Call and Deliver 
1945 Broadway 
425 E. 17th Avenue 
1470 York Street 
... 6~ E. 13th Avenue 
JrJstablisllcd by Tiichard rinhorn lSOG 
Dining Room for Ladies 
Phones-Champa 8628-8629-Main 2500 
THE 
MANHATTAN RESTAURANT 
INC. 
1631-1633 Larimer Street-belween 16th and 17th Sts. 
Open Day and Ni~bt Denver, Colorado. 
• 
.. 
~fay 1, 1328, 
+---··------· I -------.. ------1 
COLLEGIANA I 
f 
.....__..._._.._ __ M_n_,•---...-••--"-••-"-.... '----l 
UNIVERSITY OF WASHINGTON 
,' ~xit Coll<•gc Hunior! At ~~ ('OnYcution ~[ the \Yestern Association of College 
Comteil at thP 'C!Jivcl'!'-itv " ,,, 1· t · 1 
. . · . . · . o, • aR 11ng on, the edttors and managers of t tc;c pui.Jhc~tlons dceuled to break th('ir contracts for reprints with the. Collcg.c Humor ~lagazll_tc, because. its pr.intings and gin and sex stories aud jokes give fal~e 
nuprcsSIOlls of r~.al college li [c. 
C;-----
UNIVERSITY OF MISSOURI 
. Lin~y's luck is approachiug an (•ndl Of l;)!J girls at tho 'Cniwrsity of 
)llasouri only 29 would marry the Colonel if they had the chance. EleveJt of 
tl1c 2!l wanted to marry ]Jim withvut hesitation; 15 wanted to "dtltc l1im" first, 
and 3 thought it not so bad to sbmd I.Jc~ide so famous a man. The others were 
of the belief that he wall too popular or that he might he killed any montt!nt. 
Three refttscd to consider mnniag<' >-inl·c they did noli cure to be looked ou 
solely as his "·.ife. ' 
-----C----
HARV ARD UNIVERSITY 
Yi~ual Education l H<~natd Univer~ity and the Pat he l!'ibn Exchange lmve 
joined forces to· give a new important, place to motion pictures. Han·ard labor-
atories will be the "production lots" llllll their film~ will be avaihtble to colleges 
and secondary schools. 
COLORADO WOMEN'S COLLEGE 
A new fad has gripped the co·Cd!-! at the Colorado 'Vomen'11 College. 'fhcy 
hll\'(' begun eating smoked herring to ahl their complexions and add a gloss to 
their hair. , 
--------c~-------
NORTHWESTEitN UNIVERSITY 
Co-ed~ at Northwestern Uni,·crsih· lwvc taken the final step in emancitllt· 
Hon, for from now on they will pay ~nc-half the cost of all uatcs. Our college 
men arc beginning to realize more n IJ(J more that girls should pay fo1· the 
privllt•gc of going out with them. 
---v----
WICHITA UNIVERSITY 
iVe're up in the air JJOW l Fi,·c aeroplanes recently transported the 'Cnivcr-
eity of i\'ichita basketball team to Hay, Kansas. The 200 mile trip was made 
in 2 bourg, a saving of 4 hours trawl by traiu. 
----C----
SANTA CLARA UNIVERSITY 
Who v.-ill I.Je the King of the Glassies 'I T1Jis question is being askCll while 
the T"•ilight League of the f.:ant1t Clant Univcrsit.v is conducting; a marble 
touruamc11t. Prizes are offerr•d and the marbles arc !i<ttpplicd by the murbl<! 
league. 'Ve ,.,·ondrr how maJ•:V mt•n Ju~rl' mi{l'ht hRil from Knurkle,·ille. Sinte 
tennis atal golf ha\'e I.Jccome well established, an inter·class or intntmuml 
marble tournament would be .'!Oill<>thing novel. 
LOYOLA UNIVERSITY 
Lo\·ola t.;'nin~rsih· will present auoth<'r Ho-Hum Humor book late in tl11• 
~chool ·ycut·. Tt will (·ontain wiHe t·mck", blank Yersc, masterful ode,., a.nti 
ingeniot;; quip:'! which han• made th<'it· hel\\ in the weekly column o( the ,oyoht 
New~. Laugh, clowns, laugh! 
---------C•---------
OHIO STATE WESLEYAN 
During the fin• minute inter\'al betwel'H classc~. student~ n•t ?hio State 
"·csleyan are said to consume J40 hamburger s:mdwiChes ~n~ :>4~ m1lk shak<':!. 
\\'c ougltt to Yi~it the college inn aml determine I.Jy stuhshes JUot wh1\t our 
eonsumiug p0\\€1'8 an·. Hecord breaking! \Ye're ~urc. 
------C------
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 
An 11 d,·anced class in g('olo~r~· at tlw 1-iouthcnt Methodist l:Jliv£'reit;y- lit 
Thllla~, Texa~ ret•entl)' ~pent n, fe,,· hom·s Rtudying the heavens with a, teles1)ope 
l.Jeforc they di~(·on>r('d that there \\'as no lens in the telescope. 
---------U-------
UNIVERSITY OF UTAH 
The fltudcn( publication~ at tlw l:nh•crMity of Uiah have adoptl'd a regolu-
tion not to accept aay tobaceo ad\ crtismnents. Perhaps Olll Gold's fir8t carload 
has been ex.haus ted. 
STEVE'S LETTER 
Der Wil:vum, 
Did ,:ou noti5 the gra rc ImprooH· 
meant ·in Olll' paper last isue1 Thie 
thing wuR<'ll( in it. You sea ther wa~cHt 
mUeh Jledc• for ~pase flling la~t tunr. 
;\nd bi'HidNI i he cntir staf of this rblnm 
Wal! busy on the anual, uot that we dul 
much. but it took up our time and 
moJH'''-panlon me, we hn\'cnt any 
't· \nv w·1 ,. tht• monr\-, ask the C( !tor. -· . , • ' . 
who!~ dum ~ta[ is lmt·k ngen drawlllg 
lotH with the editor for then•. snhtrr. 
And in adi!<ion to th•tt. bnslml IS hear. 
~o I went out and low<'rc<l I.J,~sball, ~au~ 
that:< weT!' L was, and razed JOUrtHIIlPill, 
ettJ~ that \\'eJ'e I w:1sent. . 
,, •tr(• l>rin.,.in" jourunlJMlll uO\\'It ~'~ ()\\' WC" • . . ~ . ""' • 
to- were we put bnshall, borRUI! we are 
in prinL agc·n, tl t (1 et· r<'rson, hut 1a There \\as a no 1 
of vour business. 
non, . • . a v I met Bill Murphy down 
1 huthrt d.- ·t H eel lu•lo. 
• 1 roud l1elp I • e s iown lJPl<~l'l' H l 
. I' ~rtl were you goin 'I P ~er 
])IIO mr. . • ' 'I few young Jl-\"11(>1\~ to o;lJOOL ' • . , 
llf' to •,.. .. , you ~tnrl t1kl111 l •ool~. ?\ow· lwr~ wet( • • . ]a•lf 
• r ll ouotht lt> ]Ut\ .t . • 
,·on n h. )J('~a 118 ~ 0 ... , J(''" -11o1w if ' " p•trL ('(Ill ~' ,.., 
r<'dy wh('n tlu- tuu~- ' . ]•:< a"'rcublc 
it doe~. I wa~ golllg to ,t c .. ',., ·\nd 
sed wcr(' you golll. -
plabC. .\ncl ]lc t' t L\ntl he Hed, 
l , ... 1 a <len ~~ · • 1 H('t ,o st. . tl. "S 1 hope 1 z sutlt llll,~· • 
You 110 h(IW 1e s~- \nd 1 tlid, ('>tU~ 
·on fm,· a good tnne. • 
) . ' t tll('l'C'. 
the ul'nll~l "a!<en . vbe ):ours 111>1, 
S!t·\·e, 
Boost the Ranger. 
Father Dimichino 
Visits in Pueblo· 
On April 29th and 30th Father 
Dimiehino a~~sisted at Mt. Carmel parish 
in ·ruei.Jlo. Th~> Frast of The l'atrollage 
o[ ::!1.. Joseph was celebrated in mag-
nificent fotln undClr the direction oi the 
RPgis I"J:i(•J!t. An augmented mu~ical 
pl'O!:,fl'>llll and a fine }l.rOe(>SSion mark~d 
t.he occasion as qnr of the greate~t hclcl 
in that parish. Tt jg rspecinlly iutcr••st· 
ing to I~arn that l''athcr deln-ered hi11 
!'CI'UIOJL in Italii\ln aml 1\'a~ the h.,nof·ed 
gueMt at the mu&i('al Sunday ~nninf{. 
He re-hirned t.o his classes ~f6nclay 
111orning after a very pleasant >isit. 
---R---
"Do yon ever pla•y with bad littla 
bovs, Willie?" 
;,Yes Auntie." 
"l'~l' 8urpri11ed.- "'11)' do•n't you p~lay 
with goo(l little boys Y" 
"'l'heir mothers won't let me." 
--R---
Profe~sor-"I say, your tubular air 
container has lost· it rotundity." 
)lotorist-"I doJ\'L quih•." 
l'rofPN~or--"Thc <·ylindrie•\1 apjlaratll• 
"·hic·h ~upport 8 your vt'ltich~ i~ no long· 
cr inflated." 
l>fotorist--"P,ut~'' . 
l'rofe~sor-''The !'h18t ll' fA.I.Jric ~ur· 
rounding the drt·ular .framt• whose ~u:­
C('>iSiye· reYolutiou!! he:lr you ~n"'ltrd m 
sp•t~e has not rdainccl ih 1•rishne round· 
nee:-:,.'· 
f'mall J~oy-"III:'y. mi~ter, you I{Ot tt 
{ b\t tire:'' , ··"" 
-'R---
Boost the Raoger. 
THE BROWN A.ND GOLD 
PROPOSED CHAPEL FOR REGIS 
AMONG OUR SOUVENIRS 
.. ' 
·I if"."''; From the Brown and Gold ... Vol. 5. 
\ "On the Crest of the West" 
Parsons,- 7; Rangerti, 0. 
Uut\veiglwd ]5 pounds to the 111au. R<•gi~ hrltl D. 'C. to u ~ingle tourhdown-~ 
this a. fluke on tt blocked kiek--in lhC' opening ga111e at tht' Broadi\'!IY J'uk, 
S('pt. ;JH, bdorC' a ~:rowel of !1,000 people•. Had .HC'gi~ u ki<·kr1·, it w 1uld ltnYe· 
l'Cl'lt ll "'-'OI'C'lt•~; tie. The _\lurph,\· men matlc sPn•n first d(m u~, l\egis fin•. 
----R-----
' t•ry t·redifRhh· d<>hati'ng on tht• part of the HcgiH tealll, .To:;cph Gql\'t'n 11.1\<l 
Clnrk ~\l~np, failed to win a (let·i•ion o\'er the l'<'lll'e•entalivt•s of St )Jary'a 
College ~t. )!Rry~, Kan~a~, in a (·la><h ovPr foreign deht, held at the \\'omen'~< 
Chth ~mlitorium .Jan. '2'-#. The judg •s Yotrtl two.t<J one iu fal'or of thc li~<iton. 
Tht• tl<'t'rat Plilllinlltt•>< Hf'gi• hom furth••r r·ont<••ts in the ,}('~uit Coll(•gd 1-'t•ri<·s 
t.IJi~ yt•ar. The ltall ·wa:l ~J'(J\\d<'tl on tht• night of th<' wrangle. 
--------R.-------- I 
~\nthou,v F. Zarlengo, ''2.), won rhc Bishop Tiht'n oratori('al lll~dal, anel 
.Jo&eph )1. Xeary, ''2,:;, l'ucblo, Colo .. \\on th<' Knights of Uolumbu~ clorntion 
medal .at tlw dual spPaking contest hel(l at Regis, 8unday .May 27. }\.bout !00 
people attended thc·contest. 
--------R.--------
TEACHERS BOW TO REGIS 8·4 
The Iteg.i~ l:U.ng<'rs jourm•ypd to ( :rceley to meet the fast Teacher ~in•• ort 
l\Iay 1'6. They pla~·cd and won tlwir hc~l game of the season, by the; masterful 
pitchiJlg of l'ut·cell and <"ffecti\'C stiekwork on the Jlllrt of all the ~squa(J. The 
Yidory wa~. ~t ]lttri.ienlarly sweet ouP- in Yiew of the fa('t that the 'l'eaehcrs 
l•ad pn·~·iously I.Jeaten the Rang('r~ on th<'il' own field earlier in t .hc scasolt b:r 
the hcart·bre.tking ~eore of 0·5. 'J.'hc Hcgis men batted l'ruett all o\·er · the 
field while Pur('cll held them"' to ~ix scattered hits. 
- - --ft.----
That a 1ficlnight ::\[ass will opt'n the new faculty chapel (the present College 
ChaJlCI) n t l{('gis now seem~ prohai.Jie. 
-----R----
DenHr ·pledgc8 $350,000 toward the Regis cxpan~ion program during wel'k 
of O~l:. 9·16. _\!though this rcprcscnt3 only tL little more than half of \\hat 
1\·as ai!j{ed · for 8fill many pledges arc bein~ received. Many promiseJS of future 
gifts urt· being received daily by the eommittce. A Greater Regis As8ociation, 
a. body formed during the Dri\'c, already numi.Jers over 200 clJ<trtcr members. 
'!'hcsr consideration~ aml other~ make all connected "'ilh the campaign fl•el that 
their work has been successful. .fl. .1l .A. . .i,.Al 
- ---.lt------
Eudorst>d by the ]'cp Club aml the 0. T. K., the propo~al of founding a 
Loynlt.r Cup wa~ cliscuss<'d in the mass meeting held in the "gym" early in 
?\ovembcr. Th<> rules worked out for the• awarding of the cup by Messrs. 
Al~op. Xeary, and . McCullough, clee·ted by the Pep Club for this purpoHc, wen• 
reltd. and f'xplaiJJf'd and ac('rpted. ~fr. Craven 1\'a~ dwsl'lt by tllC' student body 
to take elHirge of the fund to he raised. THE llRO\\'X A.."<D GOLD opened 
th.- mh~(·ription li~r. "itlt a $10 donation. 
---------R--------
\Vork wa~ · l.Jrgun . on the new rP~idence hall of 150 priVAte room11 on Friday; 
Jan. 3rd, , l~2i'l. , 
.. 
.. . 
~ne. RANGER '. 
will; be distributed 
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DELTA SIGMA NOTES 
Prof. Crohaugh i~ ~lowly betoming 
a(·cu8tolllcd to his new Kollege Klot hcs. 
C. P. Cunni.ngl1UJ1t iu~i~t>; lw is the 
first, only, a11d original "Boone." 
:MeSwi~ra n ~a.I'S he learned to play 
tetl11is from a l·orreRponuen('C course. 
'\'c wonder if any of his lcaMO!l! were 
lo~t in the mail. 
Mrak is to be commended on bis re-
nutrkablc pitchiug. exhibition the other 
day. 
i.licgler stays :<wake all through da~~; 
sats l1e's trOllhlcd with insomnia. 
Keefe held up ihc stamlunl of the 
organization by being cledetl Vice !'res-
ident of the Freshmen. 
Flynn snys he acquirecl the dcli('ious 
Southern t\\'tlllg iu his speech by eon· 
stant practiec. 
"Speed ball" Bm·ger is "Tiling ~ I.Jook 
on "~[y way with women." 
John: I say my prayers every morn· 
ing. drink a pint of whi8kcy a day, and 
go ·to bed early. Do you think I will 
get to he a \"Cll? 
:Mike: You certainly will if you 
drink any of the whi.,key I had the 
, other <lay. 
Murphy: \VaH, what wa~ · the mo~t 
difficult i.hing yon eYer did t 
Hagan: I made ten NlRY payment~. 
H~re are R few main points on J<a1Pi· 
manship htkcn from l<'orbe~ )[agazine 
which should be of iutrre~t to tht> futun1 
aii.IPsm<'n. 
1. .Don't talk i.oo much yours<' H . 
2. Don't intcrupt your pr{)spcct wl1il., 
he is ~a.ying something. 
3. Don't ~lip iHto tltC\ ll'~umenbtil'l!l• 
6r belligen•nt attitude. 
<i. During opening, don't attado:, i1\· 
quire~ 
:i. R(•tell in yonr own 1\"0rd~ f'aPh 
important objcdiYe your prospect raisea. 
~. l n fiun l atagl' ron rent rat~ on o11e 
l1ig issue. Do not a How· youneli lo h• 
devia.ted. 
.\ fpw· llll'lllhPrs nttend{ltl the sOt:·id 
fe~tidtics of the Xewman Clul.o .Jo'riu~ty 
and SaturdaY' of last we('k. Tlwy en· 
:joyed :t goorl time at both the get-
together dance l~ridny evening at Rt. 
l!'ranei~ Community Hall and the dinncl' 
d~ nee at the Denver Country Club Sat· 
urday night. 
SpeC('hes were giYen a.t thl' dinner 
dan('e by Father "'nlsh and }'ather 
O'Henon of the city ancl by Father 
l'cogh from PcnnsylvaJlia. Jo'athes· 
Keogh, who has had a great denl of 
cx.p(·ricncc in Xcwman Club work, con.; 
ductcd the meetings, There were dele· 
gates p1·esent from ~fines, Col()l'ado Agri· 
eultural C'oll.ege•, Colorado 'T'eae·lwrs Col· 
lege, \\'yomiug 'L'ui\·crsiiy, and 'L'tah 
uUi\·ersity. 
--R--
Eclclic ::'lfack won a uecisivc vi(·tory ove1· 
Joe ·'-•\.\dul'' Coffee of Dcnwr univer· 
sity, Friday night, April 2i, at the Ella 
Punch Bowl. Eddie won by a dc<'iAiou 
taking all the roundl!, The sport wTii· 
ers ~tate· that Coffee ·took a bo:tilti 
le~i!c.>n from Bcldie, 
L. J. l\f. 
---R----
The Snoopy Sophomore 
""Ita t do you tltiuk of the football 
yrospectll for Jlexti yl'at'? This ,,.at! the 
queRtion a8ked by the Snoopy SophontorP. 
i.his week. Here arc some of the answen~ 
he got: 
Ollie R;•ardou! "I bc1i('Ye that tlt•·1 
tt'lllll will bt) jnHI> as good acs tbe one-· 
we lmd thi~ Y<'ar, but. I don'·t CltlW.Ct 
iluch a ii\;(~·c~~ful sCH8011 a~ the last Oil!!.'' 
Ed. :McCabe: "It's l1ard to tell. It 11ll 
depends on how the fellows take to th~ ·. 
new systctn.'' 
,Joe RiN•: "The teat"' wi\l b<'· just u-
• 
DINHAUPT SCORES 
HEAVILY IN OPERA 
goo(l ns the one we ·l1ad •tl1is ]~~ buy - -·-----,..--._ 
tllt'y may ~~<Her be•·ernl rlefl'at~." 
Frank Dinhaupl, former Hegj8 ~tn<lC'Jlt 
and winner of nrst 11rize in the national 
~-ocal contest 11.t the Philadelphia. 
~t'~(pticcntcnninl in Hl26, nli~dc l1i1 • 
European debut in "La Favorita ," a. 
~hort time ago. The news of this gignal 
triumph of the youthful barytonc comes 
as the initial fulfillment of the great 
expectations of the Regis !!leu lty and 
students wl1o realize the great vossibil· 
itic~ of his genius. l!'rank is sni<l to be 
one of the most youthful male vocalists 
ever to make a debut in Grand Oper:~. 
'Ve arc J>roud of you, ]!'rank, and 
f'xtcnd our sincere congratulations to 
You. Our hope is that you mny enjoy 
~any more and greater successes in the 
ncar future. 
---R---
Eddie Mack vs. Terris 
Ran~trr Eddie :\ftlt'k will mat~h "·its 
"ith the nationally famous Ritl Terris 11t 
the Stockyard stadium Tul'sdar, :May 
1.3. TlH• houL will lw O\'N- the l 0-round 
route all{[ is ('au~ing no little enthusiasm 
in fi11tic f'irel!'s. 
ht mePting one of the leading light· 
wcigh!ti in the eonntry. :Eu<lic J',lel's the 
touglH'~t as!lignmcnt in ltis ('olorfnl 
career. Tt>rris haR bren do\\·ning the 
for!'lllORt light\H'igld s of the f'Onntr:r 
~in('c 1!!:23. He ha>:' fought all t!te h•nden.1 
in('httling :Sammy ~lundt>ll who won 1t 
(·1M,• clPt·ision. He a !so holds n, "i 11 oYer 
Phil ~[(·C: ra \\', nnot ht'r 1 op·noh·ll<'r. 
TerriH i!l both a box(·r allll ]Ill nl'her. 
Jle tleYelops a JlUnch \Yhich. added to 
his well-know11 skill, makes him feared 
hy all opponents. Jimmy ~Id .. nrniu, the 
"angel fare'' terror, stoppecl Terris in 
the fir~t ronnrl but fan~ are elamoring 
for anotlwr matl'!.t between thP i wo. 
Thr .Hrgig rollq.(ian i~ ~et henri and 
HOul on ,,·inning the boat and "ill lun·e 
the backing of the raparity rro\\ cl whirh 
is expected to fill the nrenn. l•;tltlil'·'~ 
~peed and C'lcYer ring gcnemhl1i.p may 
h<> suffieietlt to down the Ghetto W10st. 
He1l Chapmnn, tlwu dnimant of the 
wol'ld's (·hampionship, wa~ hC'Itl to :~ 
draw la;t. )'C'Ur l.Jy the S(·hool bo.v: ~fw·h 
~trm1ger and hc.~Yier sintc his ilhtt•ss tlnd 
re~t, ~Jatk i~ g-i ,·e·a a goo(l c·ha m·e of 
(lefcnting Terris by experts antl Eddie 
is out i.o tnkc ihP liH'a•ure of thE' Xc1Y 
Yo1·k fighter, _ ~- __ ..... _ -~ .. _.,.! 
Ski11 l'sth·aug: '·I clon't know, but I 
<'•111't; HCe lww they can J1aYO as good.•. 
1t team :til rhc·r }latL this ye.ar, on ll.C· 
l'Ouuf of having a ne"- C'Oiteh aud ha.,ing! 
to break in n ·new system.'' 
,To~ Mo1·asky: "I think jt '\\'ill be-
P\'ery bit jiH good a. team as tl1c on~ 
this yrar. l!'rom whllt I have seen of 
the cOltch, he scents to be the kind·· of 
<t 111an who wouht do his b(!sfi for Regia." 
Junic Phillips: "I think tht>;r ·wm 
Juwc a good team." 
---R--.-
Rangers D~feat ' Fitz-
SimmoJWNine·1340' 
The Rangers were hosts to the•Fitz· 
simons soldiers Ol\ tl\e home field and 
turned the visitors back, 13 to 10; h\ ~· 
slug fest. A rtcr an eight run lead in tbe. 
second inning: the na..,g-~>r~ iool<• t.hiltgll• 
easy and coasted to win. 
)!rak kl'pt his rc~ord slate !'lt•ar altko 
he \\'!Ill relie,·ed in the fin a I frll. me ~ith 
lll<'n on bu~e o~· ~f(·Cr~go1· 1\·ho retired 
the side. I :eorgt: 'l'orrr~. Rtt>\'Ctl~- '~tnd 
Ye"'lwr lrd the attae:k. Two fast dohlill! 
"' I. phtys and scHn stolen bases hclpett tlle-
l!Jle>cdy Rangers. 
The initial inning brought six over, 
i.11·o C'onnted in the second, one in thll 
~ixth a11d four in the 3e\·enth. The st·orc 
dol'S 110t fully iuuicate the offeut~iv(! 
punt:h of the Hnngers as ti:'n men 11·ere 
left ~tranded on the sacks; George 
Tones hit tt loJlg' homentn to rig!tt fi.eld 
<llltl ran Llw hases well to star for tho 
Rrwp;l•rs. )frnk worked well but wa·a Nit 
up to u"tutl form, l:I'e. had ~some 'd~~­
ficulty i1t locating the plntc a11d lns 
cun·es were not breaking ns 'V<'ll ·Its 
usual. )fcGrc~or took up the hu~den 
in the fimll fr!Hne and forr'ed \\rnth!l t'o 
hit into a douhlc play to end 'the 'g-airtc. 
Dotw Stcwn~ broke in .at left fl~ld ll.~lfl phtytlll :t gn•at game at bat and' in 
the Jit•ld. .He contributed three blow6 ill 
four tripR io ihc plate. 
r.•'! 1 I '""'l'ol 
--R--
RINGSIDE DEP ARTEE 
"Ah ~huah does J>ity you.'' 
colon•tl hoxf'r to his opponent 
WllUi.trkl off. 
~a irl " 
:u th~y 
"Ah was holm 11·id boxing gl~ves otl.'' 
")fa.yhc you was holm wit.lt bo.ting 
glows on?' retortecl the ot'lter boit-r, 
":m' ah rcrl.:on you'a ~oi n:' lo tl.le d~ 
same way." 
f•-••-••-••-••-••-•---••-•11-••-••-••-~~•-u-,+ 
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Father T ommasini Celebrates Triple 
Jubilee With Solemn High Mass 
Many Famous Priests Visit Jub-
ilarian-Fathers 0 'Ryall and 
McDonnell Are Speakers at 
Special Luncheon. 
On Saturday, April2il, HJ28, tltr Triple 
Ju!JileP of Father Tomnm~ini wa~ cel-
<·!Jratl'd with :::iolcmn High ~Ia:;s in the 
Regis College Chapel at. 10:30 A. ~I. 
The celebrant of the :\Iass was :Father 
Tomruasini; the deaeon, RcY. Father 
Jnnoeent 0. S. B.; ~>ttb-dracon. ltcv .. John 
lllornn; nHlbtcr of ceremonies, R!·\". \Vi I-
lium :\L Higgins. Thr night Reverend 
lli~hop .J. Henry TilH•n 1•re:<idcd at the 
celebration and gave the sermon. The 
Chaplains to the Bishop were .Fr. Breen 
and Fr. Donnelly. 
The Right Reverend Bishop gaYC a 
very eloquent sermon. befitting the 
occasion of the celebration. A summary 
of the Bishops address is exprrs:;cll in 
the following paragraplu;. 
\Yc ha,·e COllie to honor a jnbilarian. 
\\"e :~ll know and feel t.ltl' cmotionR that 
Rtir our bring. lhtt w1· f<"el too, our 
inability to cxpn•s:; in word:; tlw _Hcuti-
mentA 've feel. \\.t• would sing l1is 
prai~e:; and laud hi.; d!,Cd~. but know 
our worrl$ would b.- lit tie against that 
rerorrl \Hittcn b~- the Angel of El·cr-
last ing Life. 
l\.o .... 1.'-{..,- .,-l~u.r....- Z-.tt... ~l1 . ,. j'-..L: -. r~a.~ 
~ai1l the ·words,-"lntroiho ad :lltarc Oci. 
.\d lleum qui ladificat juvc•niulcm 
nt~arn"-T slu1ll approaeh to thr altar or 
I :od: to the God, \Vho hao brought . .io~· 
to my youth. !?or ·the prie~t. though .o ld. 
i>~ eYer youthfnl, rcjuvrnated a~ he iR 
by thr Blood Qf Heaven, the llocly an1l 
Hlood of Christ,-that Body and that 
Blood, \Yhieh lle is called to !"onsecrute. 
And none. more than 1lw priest. 
rcaliZ('R th:tt it is 11 call to s:HTifir!' on 
the :tltar of God. J•'or he, more than all 
ot.hf'rti. is awan• of t he uH!'r pn·sump· 
tion of tuere man to ~a<"rifie<' to an 
Omnipotent God. .\nd ~-<·!. ht• r!'ali,e~ 
his ntll, and if Divine Omnipott•n\'c ha;; 
t•alll'rl it mu~t ht: bPeauH<' f)j,·inc Olllni· 
1'otcnt·c want~. Anrl if Omnipot<·nr·p 
wan! s. who will ~ar it hwk:; thP pO\n'r 
to gd what H wa nh '! \\'ho will Ra_v 
that Diviuc OmnipotcJ><'<' •·•umol Hckct 
the poon•1<L, tlw \\l'llkt•;;L t hi' Yil<'~t. t h<' 
most sinfu l of Jnnuanity to offer tiH' 
sarrificPs that Tt want;;·? Thr Didnit,,-
ha~ sclel'lcd tlw priPsthoocl and l t. ha;; 
done so bccaus!' lt wa1d I'd "to do Ho. and 
so WI' blt•Ht; t.he Divinity for ha l"ing dOll!' 
~o. 
For "SacPrdo~-.\ lt<•r ( 'hri~tu~" a 
l'rit•Ht i~ another Christ. h<'aring in l1im · 
~!'If the saerifi'n>,; whi<'h ('hriHt Hin1;!'lf 
Lori>,- lhe sacrifice of Calvary. "hich h<" 
off•·rH daily, and t h<· ,;acrifiee of Relf, 
on·asionH f~r \\·hi<"h are <•ontiuunlly pr(•· 
~r· 11 tiltg them~clvrs in tl1P dnti!'s of a 
<·on,!'ien!iou~ priP~t. \\-<·. who kuow th1• 
juhihnilln, !':Ill only gu•·~~ ilH' llHlll~­
sa!·rifices he Jut~ ;;torrd up for him~<'ll 
j II 1 b<' boo~s of }<;te.nw l Li tl', aml vri<•st 
that lw is, he would not ae!'cpt our 
praiscH of t·l\<'~C de<'d>; mueh lrss an~· 
~~·mpa!h;v that W!' f<•el we woulrl hlw tn 
t 1·uder him. For h<' ktHJWH ·'Sarenlos-
.\ 1 t cr Christ us."' a pri<·st i~ auol lwr 
ChriKt, ancl that the morP prrft•t"tl~- t lH' 
p:·irl:!t mo<lel~ his life to his Divin<• 
~! 0,kl. the more pt>rfrrt t<hall I.H• thr 
fulfillment of his dutie~ lai<l 11pon l1i111 
br his )Iod<'l nnd T,eadcr.· HP know>< 
tim!: a 'Perfect l'ri<'sthood is the ~olution 
or· the worhl';,; rPligiouH. soda! a n1l 
moral problems. 
Let us ask thrn tlw n,,,·~n•tul .Juh· 
ilarian. to prar f:od to grant 11s tiH' 
pPrfert Priesthoocl, that in it. we I_•w; 
nn Jbw het! !'f -tht• iruiti011 of our hf1•' 
plan lwre below, and t ltP !Jetter rujoy · 
lll!'nt of 1 he pcrf<'<'t life to ••onH'. 
The vi~<itinl[ pries~~ who att<'ndecl t h<' 
(·<'lehration "1•rP, 'l'ht• Hight He,·en'lHl 
Bi~hop .) . Hrnry 'T'ilwn. Hight f:Pv. )fou · 
Bignor J3rady, "fa,ther Richard Smyth, 
SOPHOMORE HEAD 
Fatlwr DC'vliu, Fathet· Smith. Fatlwr 
:\feDonough, Father C1 llnhan, .Fotlwr 
La!lru•n Vtt f lHq• f'l:·t•oh r F'jl tl.l"" T!i• J'l•i 
Father Culky, Father 1 \\Ill. lliggin~. 
l•'atltcr \\'illiam ()'n~·aJt. Fallter Leo, 
0. K. B., Father ,Jolm -:\[oran, Pathe1· 
llomwll.'·· Fn!h!'r ~lannix, Fath<>r 
\\'al~ h, l<'atht>r ,L!' :'lliPux, Fathe1· 
~[urnane, l<'at.lwr )icDonnt•ll, l<'athcr ~le­
Xamara. l<'alher C'arroll. 0. P .. J<'atlll't' 
Gregory :-illlith, ~·atlwr fkhicls, J<'at]}('r 
Brunner. Fa thcr i\lulvale, .Father Cyril. 
and Fath<>r lnnocrnt. 0. K. B. 
Hl'sidr~ the~e al\"cadr nwnlioncd th<'r!' 
W<'Tl' numcrou~ othcrs who attended thr 
f·elebration. among them t'rieuds of tlw 
.Tubilarian, and Sister;; of the nuionK 
inHiitutioJts in a11d around DPH\"1'1'. 
Th<· .\las~ \\ hi\·h \\"a>~ »twg at the Cel<·· 
undtoll \\H~ of :-it. Rlanislau~. eom· 
posed b5· l•'a I h1•r Dimi,•hilto of negi~ 
l'o llegt• . 
.\t'tPr Hol,\· :\lass a .Jnbill'<' dinn<'r """' 
~rrn•d in t lw rct'e<'Lory o[ tiH· Ht•gi~ 
Faeultr nl 1:! : 1:) 1' . . \1. 
]luring t hl' \[inner ,.hort talks \Yl'l'P. 
rendered hy FathPr \\·m. O'Hyan, an<! 
l<'ath!•r :'lf<:llonn<"ll. l•'u ihrr O'Hyan n·· 
ca ll<'\l tiH' l'a rly ltis!nry of H\•gis Coll!'g'\l 
and bi'Ougld bac·k !o tlw 111inds of tho"'~ 
prr,;enl n·(·oli<'dion~ of tlH· old - l<'snit~ 
v~ ho \\'(! J'(' friPlHb and t·otltt'n tporari c:s o( 
Fathrr Ton1nta~ini. In his ~bort talk 
1-'atiH•r .\ldlonn<"ll tln·11 a \"l't·y ,.i,irl 
pie1ur(' of fh<' ('arl~- mi~sionarr Pon<li-
tiou;; with 11 lti!'lt 1•\tthl'r Tmumasini ha•l 
to <·ont<-nd in his wprk of "·inning ;oul~ 
for <~od. 
1•\ttl)('r H<•<"for r<'n!l <'V<·q•ts from l..t -
1t·r" and !PIP;!t·am~ or congratulation to 
l•'atiJST Tommasiui whi!'h were rN·ein•d 
from a ll part~ of tlw world . Mom<' \\·t·n• 
l'!'l'l'i n·d from EurOJif'. from r nrlia, a n<l 
numlwr wrn• n·c<'in•rl !rom all part~ of 
tlt<.' l;nif!•(] ~tat~•s. Tlw H<''"- Fath(•r 
lkn<•ral ~<'lll a '''l)" uin• l<'ltr·r. <ts did 
tlw Yariot" pro\ iw·ial s. Fathc·r Tom· 
Jl1i\o:-itti rt'llltlrk<'d <.'~JH't·iall~- ()f thr- otK n~ 
(·<"i'·"d tmm Brotltl•r Ll'O. lat<.'lr nf L:q;:is 
Coll<'f!P nnrl " ·ho is now in 'T'o!Pdo. 
Fath('r Jlintichino r!'ad pol'lll~ in Lati.11 
and i11 Jialinn, nnd dinn<'r \va~ do~,~d 
\\ith a r!'ll' words t•f <']']li"Pl'iation nHrl 
gratit ude .from thr.: J ubilaria11. l:'a \her 
'fnnl1\IHSini. 
Jn 111l• 1'\"('Hing- }\tthPr TomnHtsini and 
}'athPr n(•(•1or wen• ~Jllt'~·d...; at dinner of 
Hight l:P\"I'r<'ll!l Bisl10p .]. Henry TilH"n. 
\\h<'l"l' tll<'.\' \\"\'1"<' iutrodw·p<J to tb1· 
.\po~toli<· ll<"l<"ga1P. His [•;x!·l'll!•n(·.c Hi~ht 
1:<'\"t•rt•JHI Ftllll>tsoui Biondi. Ll. D. 
H 
Boost the Ranger 
REGIS COLIJEG.l!:, DENVER, COLO . 
SOLEMN CORONATION MAY 13 
Some further ::;trp~ han• hrl'n taken 
in !ht· beautiful crowning- that. i~ to 
tak<" plac<" at Hegi~ on .Jiolht·r·~ Jlay, 
-~lay J:l. BC"nediction i» as"urcd, a~ thC" 
Modcmtor has sccurc·d pcrrnis~ioi1 rrorn 
thr Itt. u .. v. Bi~hop. l•'r. Laprwn, pastor 
of tlw Ilol~· ~·umily pariHb, lm:; kindl~­
(·on~cnled to give the ~rnnon at the 
~okm11 coronation. At the medin~ of 
tht• 1-'tud<'nt~' Spiritual Couneil on ~Uil· 
da~·, April 2!), a ehoicP of the h:ymn~ to 
the Blessed \"irgin w;u; mndr. 'flw 
hymns that were selected at'c beautiful, 
and most appropriate for the occa,;ion. 
The Coronation ~:~tand will be placed 011 
with 1111' 1'\·crgrl'<"lls u~ a suitabiP baeJ.;. 
grot}nd. The al1ar for tlw Tl\•ue<lidion 
will be ercetcd on thl' sl!•ps k-<uling iuto 
tlw ,·\dmi ui~trntion building. Con$C· 
'llt<'lltly the studcntM pnrtit ip>tting will 
gafhPr to thl' north ami west of the 
~tdue .or tiH· S>tned lll'arl, so that it 
will he l'asv for tlwm first to face th" 
- . 
<'Orunation stand, and ilwn tunt towttrd 
the altar. 
The studPnt reprcscntaliori ha11 been 
limit<>cl to the col!Pges and high school.;. 
The parochial school pupils arc not 
nrged to a !tend, bern usc· con~iderablc 
iroui.Jie would be put upo11 them and 
the \\·est sid(' of thr cir~ular d.rivl'way. t lwir parents. 
------R-----
RECEPTION TO PAPAL DELEGATE 
At noon on )londay, .\pril Jfl. Rc;;-is ,-i~itor. 
had lite gt·cat pleasure of extending II His cxccllcnr~··o ,·isit to Colorado "·as 
greeting to his excellency the ~fost ll.r>\·. in the nature of <1 .tour of in~pcction of 
Pietro Fumasoni Biondi, D. D., ApoHtolie tiH• Dcnvrr llioc·est•.
1 
In Colorado he l1a~ 
Dt·lega te to the Cui ted Slates. On hi"' ,.i>~ilcd Trinidad, ·~\';tl~r>nburg, Canon 
cxeellcuc,v'~ arrival with l•'ath<•r }~ector, City. Colorado Spring~ and Dcnnr. 
Ill' has givrn >1 rousing grrcti11g by the l'rcvious to this hr•\. hnd inspected the 
8t.urlrnts a~srmblrd in front of the Ad- dioresrs of El Pas9 und 'T'us!'on. HiR 
miuistnt!ion building. Followiug this Yi~it to Dem·<·r mn11kr•\l tlw ('IHI of his 
tit(' distingui~hcd Yi~itor adure~.sed tlw tour of the Archdioclose of Santa Fe. 
8tudcnts :os><nriug them that th1~ Holy His c•x<"rllPm·y lm.~ be<•n the Papal 
Fath£>r had interest in and a high :;ensc D(•lcp;atr to the unh('U Slat(•S ~ince 
of thl' importance of Uatholie Edu1·ation. December l9~~. l'red~~us to thin he hel1l 
.\ftPr the greeting by the t<tnd<"'uts and many other di~tingqishPd positions, 
his nddrc~· the, .·\post-olic Delf'gatc wu ~ :u~ol K thrm b>•ing tlw 'llffice o( dele••at<' 
I ~·~ ~ .;.. ...... -1'lSr-:; ~ . ~., n 
r·nterll•Hwcl :1t a diml!'r lly the l'om- to .Tapau and the Mcerrt•uyship or the 
munity. The- n•Ht of the dar was !],.. Sarred Congregation o[ Propaganda at 
elnrcd a lllllf holiday in honor of the• ltotn!'. / 
----R----
Freshmen Give Dance 
May 14th 
The Freshman Dum•<', "hich promities 
to bt' the biggest and best c>"CI' l1cld n't 
R<'gi~. "ill b(' enjoy<>d at the llroadmoor 
Country Club ou Monday night. May ll. 
'I' his iii l he first tim I' for somr :v••ar~ 
t hal. fht• Frcslllltan Danet• hat~ hrrn h<·ld 
off \'HI1ljll1H. a ud the Frl'shies are work-
ing hard to achieve ~ucceHH. '!'he eon•· 
mit t!'P in <"l•arg(' is l'hairlll:Ut, ('QJl I\.1•ef,.. 
1'4id .] On<"'<, Bob Otis, Larry Shwartz, 
Halph Ta_l'lor. and ·'Wee \\' illie" W•·leh. 
Thl' tickctR an• in the hand~ of all 
f•'rrxhmcn. and n•port has it that thr.'· 
:trl' H<' lling fast . 
Tlw tlurplu>< of thi• dance "·ill go !o 
thP Hang-rr fund. Tr~· to find a mon• 
npvraling <·au~<· around Hegi::;. This 
a lon1• shonlrl prompt· eYer.'' Hcgis :\Ian 
to gd bPhind tlw l''r<'~hntl'n and ltoo~t 
tlti~ dan<·<"' lo t heit· utnw't. Tlw rol'l·· 
r·a ~IK of thi ~ dHH('<' gin• HSHUI"HtH·<' that 
it \\ill HUl'Jmse an_,. u!ht•r ~i,·cn b~· tlw 
J{egis F1·C'shn~C'Tt. 
ConH· 011! En•r!body! llmv about it ? 
--R--
Seminarians Entertain 
~t. Thon1a~ M~n1inal'ia ns ga YP an {•n· 
tPrtainnH•nt and !linnl'r in honor of tlw 
n iglt t lll'Yeri'IHI .]. [f<·m~- Tilwn. ll. D. 
•n Tut•Hda.Y t•,·c uing
1 
April :!4th in <'(11\1 · 
metlloration of hi~ ten y<'aro aK Bisltop 
of Jl\'11\'<'r. 
The Programme: 
Jo'lng of 'l'rut'l' .............................. Laurendr:tu 
OrehPstru 
.\ddt'l'<" of \\'eleonw ........ ............................. . 
............. . .. ..... ... !{!'\. :\Ir. \Y. D. :\lc·Carth~· 
Emittl' ~piritum .................... ........ Rehu<•tk~­
ChoTlt~ 
The Bi~hop and His TliOI'l'H!' ...................... . 
......... .......... .............. ..... :.lr. Hubl'rt \'<•" f'il 
0 ~Jar~· CmH'f'ivcd \\"ithout ~in ............... . 
. ................................... ..................... Dall<·bra 
Chorus 
'Jhl' l.\i,hnp and Hi;; 1-'Pnlinnry ............. .... . 
. .................... ............... :.Ir. Etl\\·ard \Yoelwr 
Tn <•s I'PtruH ........................................ Eslant 
Choru~; 
.\ \\"nnl of .\pprecia tion ............................. . 
.... \'ery R<"\'Crenll \\-. :\1. Bn·nttan. L'. M. 
.\tldrt'HH--
J~ight .R<.-'YeTeud .J. Henry '£ihen, D. D. 
Intramural Track Meet 
May 16th 
Come all yc flcct·f~cd and Jithctiomc 
son~ of Regis and pl"<·parc yourselvc~ to 
1lef<"nd the honor and glory of your clns~ 
in the intmmural track and field meet 
to be held W cdnc~clny n f1 <"'rnoon, ;\'[ay 
lOt. h. 
Thcr!' will br thr• htllHlrf'd yard UllBh, 
LIH' two·twenty yard dash, tlw yuart<•r 
milt•. half mil<• :lllrl mill' rncc~, a mill' 
n·lur, hi1;h juwp, l.woad jump, ,;hot and 
di"('UM ('\Tilt~. .\.JtiO tll!'l"\' will lJ(• llut'dlt' 
nt<'l' ti and pol<• nml1ing if th•• cqui!Jm<"'nt 
<:an be aequired. Compcf<:nt ol'fit•ia I~; 
will be on hand 1o ki'<'P thing!! running 
in ordPrlr l'asltion. a11d unbiased jndgrs 
·will makr t hr dcci~io11~. 
Fn•, ·lmH'n will aee ~~ r. 8!'<'1'<''! ; Sopho· 
mon•s, }Jr. l>ougla~: .JuniorH, Mr. Slubb~; 
a Hu Sr·nior>~. ~lr. B<•rger. .\ man ·i~ 
1•l igible for as man~· !'\"('Ills as lw is 
nbl<' to partit:i]'atl• in without injm·.,· 
to his ll!'<llth or rC'putatio11. so lei's han 
a real as,!·mblagn of ll.<.•gis' bPs! on hnnd 
for th(• rontC'st. 
---R ---
Poetry Contest 
'T'hr .\ mw J::. <"rPan :\fPdal for J'oPtr~· . 
whi!'h \YaH founded by ,\Ir~. llln nehc 
( 'relln ('arolan of 1'iLtsburg. l'<"nnsylnlll· 
ia. in honor of her nlOtlll'r, Hr~ .. \ntH' 
1{. Crean. nwthl'r nf Fatlwr Crran of 
HPgis. will b .. giH'n tlH' .J{('gi~< ~tndrnt 
writing the b<'8t ~[a~· IJOl'm. 'T'lw rules 
proYide that. tlw subjl•d mu"'t lw the 
Bl<'ss<>d Yirgin: t hl' poem writl<'n in 
ml'fr<" and rh~·n11': HJHl that it be handed 
in br :\lay l~th . 
It is hoped that a goodly nnmbc·r nf 
ptwm~ will bs written. The subjed· as 
wdl as thO! tinw i~ n10st filt.ing to ~tir 
up tht' nPrcssMy pof'tic !\lllotions for 
:1 n <'Xcrll<>n t work. 
~[arC'h Fitmlt• ...................... .................. l,o~C~' 
(lrl'lii'Htra 
lht<• t u thl' illnr~s ot :\f r. Echntnl 
l 
\\' neber. llarrr \Yognn former ltegi~ 
studPn! Htul now in !til' ~eeond year at 
:-;(. Thonuu• read "The Bi~hop nud His 
:->cminar.r."' Rc,· . .J! r. \\' , D. ~IcCartlty 
and ~fr. Hu[J('Tt N<"rrll :u·<' alHo formc.t· 
Regis m~n. 
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Norman "Red" Strader Chosen to Coach 
Rangers for the Coming Season 
---- --· 
FA TilER QUINN 
\Vord "·n~: rec!'i\'Cd at Hcgis last week 
that the Rev. llartholomew ,J. Quinn, 
S .• r. former athletic director at R<'gi~, 
lmH been appointed Rcrtor of Campion 
Preparatory Rrhool at Prairie Du Chien, 
Wi~consin. He will succ('cd Rm·. Alo~·­
sinij H. Hohcle, S. J. 
Young Coa<:h Has Had Colorful 
Career-Will Use Madigan's 
System-Spring Practice to 
Start Mo-nday, May 7. 
.:-.orman "!ted" Strad!'r hus IJrcn ap-
poinl!·d football <"oarh .md will have 
l'hnrge uf nangcr huskies ou th(' gridiron 
n<·xt fall. The former 1-'t. :.Iary's ata.r 
and assistant to Slip ~ladigan at ttw 
" ·est Coast ~rhool. is now in rhargn of 
spring prnl'li!'e and i~ drilling on funda-
mrntals. 
RtrudP.r t'OlllC!> to Rrgi~ with n great 
t·rpntation a~ gc·ntl!'nHlll an<l ro:t .-11. Hi~ 
t hrl'<' yeu rs llH a )'layer under ~ladigan 
and one as coach have givrn the young 
man a nduablc know!cdgP. of the game. 
f>'uring t!wt period llC came to be known 
as one of t.he outstanding full-backs ia 
tltc cotmtry. In lll26 he played pro· 
fcHsiomd football wit h the Chicago Bulls 
and in 1D2i with the Chicago Cardinals, 
~·hose property he now ia. 
lliH four ~·car~ with 1\fodigan and the 
two ye:trfl in professional football hare 
bern URI'd in accumulating the fmcst 
points of the game. \Yitl1 thid know-
ledge and a thorough ttnderstn uding of 
the fundamentals Strader will develop 
a fast and smart l<·n m al the Ranger 
::iladium next fall. 
He is planning on using the Madtgau 
,.I'' 
• 
.. 
'· 
Having attained thb di~tinctive posi-
tion nt the ng-P of 37, F':1thcr Quinn i~ 
on<' of thr: younge~t H<:ctors iu the 
United fHR tes. 
Fathe-r Quinn t·eceivNl hi~ <'dtteation at 
r:.cgis and the UniverHity of St. LouiH. 
He eame to Hegi~ a~ the director 
of >tlhlrtica and icn<•hcr of English and 
Hi3tory. J<'or t he past t\vo years l1e 
Jma been Alhletie Direr.otor at Loyola 
Uninrdity, Ohieago. llc ia knowa 
lobroughout the "C1Jited States in conncc· 
tion with hi~ work in hriuging the 
Catholic high .;eho(•!s bPfore the public 
iu thf' ~ational C<ttholic Iulcr~chola&tie 
Basketball Tonmamcnt which has pros-
pered under his supetTifdou during the 
last two year~ . 
'?·st?:m with some '·.nr!~t.ion~J.~~~~~a~ ,...__-.._ ~-...,--~ ..... 
louml adaptiblc thm :Issociuticm wlt'h 
1<':1thl•r Quinn·~ hon•l' i,; iu Bo1tldcr. 
L'olorudo. 
--It- -
Junior Prom Is Success 
Th<' .luuior Prom. lwld at til<' Broad· 
moor Conntr~' l'lnh 011 :.Jonday, .\pril 
~:1, wa~ on<' of thP hr><t SQ(·ial "'·ents 
of tlH• yenr . . \tf<'nflrd b:· a.ppTOXi1uatc-
l.r 1:30 <"Oltp le~. t]J<• floor was erowdcd 
to i!Jr cttp<teitr and was tlw ~(·rn<' of one 
of Uw la rgc~->t dn m·e·ga the rings in Hc~::is 
hiHfor~·· 
'l'lu• .1 nn iors won• r<'d ro~cti, wh i lc 
~euiur~. t lw g tH'H I ~ uf hunor, \nn·(' l'O!ii<'R 
of whitP. Th1• flom· 11 as PlaboJ·ately 
<lceoratNl in ~!'hool !'olors and <•,·cr.r · 
thing had a 11 ar! isti1· finiRh. 'l'lw 
on·he~tm. "ith its ~tqwrh 11111~it· pro,·ctl 
that th<> Junior~ had eho~ \'11 wis•·l.\· . 
Th•• happy dancns l"t'tnaincd fnllll the 
lwginnillg of tiH• lllll~i!· unt.il thE' last 
strnin" of 'Hom!' ~"·<'f'l Home· wl'rr 
pla.vc<l. l11 tl•c mitlst or the langltiltg 
Frc~lnnen. R·ophotuon•;;, .Junior:;. anrl Rrn-
io-r~. eould b!' seen Joyal l:egis alu mni 
and fot·mcr ~tudPnis. suc·h as Ln\\TP.nc<' 
~w<'eH!'_Y, <"harl<•s Smith. Glt·n ~fcl.'onncll . 
.htstin \fd.'artlr~- . Donald llnnn, CltarlC':< 
.\.rmuth and .!ami•:; Rwel'ney. 
Henry Zarlrngo pPr[ormNl 11 ith hi8 
al'cordian :tnd nffrred a group of w<'ll· 
pla~·<'u modern sE'leet ion~. 
--R--
Harry F. McGuire 
:\Jr. Harry F . )feCluirc. graduate• of 
ftcgi ~ High :-;chool, is among thos<' play· 
wrights who will make their sojourn at 
Indian Hill~ during th<' sntHtn<"r l'tOnths. 
-:\J"r. -:\Jc<:uirc left J{Pgis for 'lotn· Danw 
wlwrl' hP mndr au ~<n ,· ia bl<' reeord 11.'1 
stmil'ut, writer, and tc:tl'llt'r. .\fter 
finiHhing hi ~ ;:;nu.lt~;t t<• 11 orJ... at Yale lw 
>wceph•d a positio11 as iustrnctor at the 
same institution. His ~ucce:;~ ha~ been 
great n.ud mttdt gr<'atPr aehienmcuts 
lie ahead, 
professional football. This Hystcm is 
fundumeutally the Xotrc Dame ~.rstl'm 
with a fc•w cJumge>;. T he buckfield sl1ift 
nml flashy overhead game arc it's rhic£ 
features. As this method of tcttm play 
ill a lways spectacular and highly effirient 
the fand arc a~sured somP intcrl'sting 
football. 
!"trader is also a star baseball player. 
lfl" 1ms up with ClevC'Iand in the early 
part of lfl:?G. The Indians sl'nt him to 
l:iaginaw in the :'.Iiehiuan-Ontario lca!.?Ur 
but ]ll' wa~ recalled" last fu II. T~a~; 
Hjtring ltc "a~ with the Holywood Star~. 
a .ml In ter witlt Ct•dar Rapid~. f-1•• i• a 
r·a l!'lwr. 
.\f. U ITH'<' t ing- Of football t'<llHJidntr5 
lit•ld on Monday th<! 11cw mentor outlin<'ll 
t lt<• ~dl!'dU I<' for pract ice nnd di~cu~sl'rl 
next yeaT·s ~<'hedult-. Hi' ]Jlens:Jnt UH\11 · 
ncr won him the bucki1tg of t•Yer,v one 
wi t h whom he has !'Olll•' in <·onta!'t anti 
""ill add e\·en morP 1o IIi~ roaching 
,, bi lit.r . 
Strath'r v.i ll fdso coarh bus<'bal l and 
l.Je supPlTiKor of basketb:tll. 'f lw base· 
ball ninr wn~ paid a Yisil by thr IH''" 
''Oat' It nnd IJI' ('Xpr<'~~ed hi~' ::1 ppron.1.l of 
t II<• malt'ria l. 
---R--
SENIQR PICNIC 
Fourt!'en lust~- ~rnior~ brtook t!H'll\· 
«<'lYe~ !o Jkcr CTcek Ca 11,\·on on r\pril 
:!.f th for th1• unnnal 13enior pi<'nic. 
Owing tn tlw fore~ight oi' the president. 
Joint Hrrgt•r. "ho is \\"I'll <.tl'quainted 1\ ith 
the p!'l'fornnutcc::; or his roadster, thr• 
lnn!'h hask<•t.;; wen' plat,<'d in thP ba!'l;. 
rJJ' !hi' little l<'Ol'd and the b ·a ditional 
puri.r siartl'll ou its wa~·. 
.\s tht• prt•sident Jmd until'ipa!t•rl, thr 
ron!l~ter rdw<Pd to takt• tlw titcep curH•s 
of thr mountain on high and townrd 
t br 110011 hom· a hn 1 t ''"n < m a1le. Th<' 
lC'ading- PU1's pra<·ccdrd to th<' dest ination 
and wnitrd and w aitecl for tlll' luneh 
wag-on to arrin·. Mcnnl\ltilu the sand-
wirh pih• was being dimiuiKhed b.v the 
lmng-ry SPniOt·., 011 n pienil' of llwil· own 
hr t he Rid•• of the road. 
:\ ,. ,.,.rt h!'l••sx put ieJt<·t• waK rewarded 
And lhr bnlk.v Vord nlTi \·rtl in <'amp 
"ith i!s prc<·ion~ carg-o. The :H·lhtg chef. 
\ "in<'" I :an·,._, .. prt>pa red the .. coffet· and' ' 
"l1idt " "'" r·<IIJSlllll<'<i \\"ii h !warty satis-
r~t!'l itlJI h.Y ]lis stan·ing fdiOW·l!f,t~~nl!'ll. 
Tlw remaiucll'r of the afternoon wa8 
spent iu J>la.ring bR8tdJ:dl, !'!imbin~ 
mouubtin~. story telling, and J·eltlxatiou. 
The rdurn h·ip wtts made in rceonl lime. 
